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Gostava de escolher e de compreender a minha estrada.
Agora, prefiro suplicar: Senhor ensina-me Tu!
(Newman)
0 cristianismo elevou cada ser humano a qualidade de apa-
rigao do absoluto corn rosto concreto. Por isso fez da consciancia
moral da pessoa o primeiro testemunho do bem e do mal. Eis
duas afirmagees que devem ser guardadas como urn tesouro e
defendidas da ambiguidade a que se proporcionam. Nos nosso
tempos modernos de afirmagao da liberdade, muitos abusaram
da consciencia moral, alguns dos melhores chegaram as raias do
escandalo. Ern alguns, existe mesmo a tentacdo de, por medo,
apoucar o ser humano e a sua dignidade moral.
Entre os primeiros, podemos observar como se faz do teste-
munho da consciancia uma justificagao da pura iniquidade. Eis
um texto significativo. "0 antigo oficial nazi Erich Priebke, de 85
anon, condenado a prisdo perpetua pela sua participacdo, ern
Marco de 1944, na chacina das Fossas Ardeatinas, recusou, no
domingo, a hipotese de se arrepender ern póblico... Voltou a jus-
tificar a sua participagao naquele assassinio ern massa de 335
civis italianos, entre os quais 75 judeus, dizendo que `obedecer a
ordens era uma coisa terrivel, mas lido se podia fazer outra
coisa'. Para reforgo do seu argumento, Priebke deu como exam-
plo 'os pilotos americans que tiveram, ha poucos dial de matar,
corn misseis, criangas ern Bagdad — Independentemente de
qualquer juizo definitivo sobre a pessoa que as profere, podemos
dizer que esta justificacao do mal corresponde a urn tipico mal-
' Didrio de Noticias, 12. 1.1999, p. 42.
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entendido sobre a consciencia moral. Enquanto que na grande
tradicao cristd, a consciencia era a voz de um sujeito situado
frente-a-frente corn o Absoluto de Deus, integrado numa comu-
nidade confessante e identificado com o Cristo Redentor da
liberdade humana, na modernidade torna-se a voz de um sujeito
que se emancipou de todas essas referencias ate bater as asas no
vazio existencial.
Entre os observadores do nosso tempo atribulado que levam
as nossas afirmacOes sobre a grandeza da consciencia moral ate
as fronteiras do escandalo, encontramos a filOsofa Hannah
Arendt. Vejamos este passo de uma obra sua. "Nos !Daises civili-
zados, a lei sup& que a consciencia de cada um the diga: "Tu nao
mataras", mesmo que cada individuo tenha, algumas vezes, ten-
tagOes ou desejos assassinos. Pelo contrario, a lei do pals de
Hitler exigia que a consciencia de cada um the dissesse: "Tu
matards", mesmo que os organizadores de massacres soubessem
perfeitamente que o assassinio vai contra a vontade e o desejo da
maioria das pessoas. No Terceiro Reich, o mal tinha perdido este
atributo pelo qual se o reconhece geralmente, ou seja, o caracter
de tentagdo. Numerosos alemaes, numerosos nazis, talvez ate a
imensa maioria deles, devam ter sido tentados a nao matar, a nao
roubar, a lido deixar partir os seus vizinhos para a morte (...) e a
nao se tornar cumplices destes crimes, beneficiando deles. Mas
Deus sabe se eles aprenderam depressa a resistir a tentacao" 2.
Diante de factos como estes, a afirmacao teolOgica de que a cons-
ciencia moral é o primeiro testemunho do bem e compelida a
justificar-se. A voz da consciencia e prOpria da pessoa, muito
embora a sua pertinencia se deva a uma Palavra que vem de mais
longe. 0 conhecimento moral de que se trata na consciencia
moral é urn reconhecimento de algo precedente.
Entre os que apoucaram a consciencia moral, podemos enu-
merar aqueles que, por medo, fazem dela uma justificacao para
a ignorancia e a mediocridade. J. Ratzinger recorda o exemplo,
quase caricato, de urn teolgo moralista, certamente tuciorista
rfgido, que dava muitas gracas a Deus por muitos pagdos de boa
fe nao se converterem ao cristianismo, uma vez que nao seriam,
em tal caso, capazes de cumprir os mandamentos da moral
H. ARENDT, Eichmann a Jerusalem. Rapport sur la banalite du mal, Paris
1997, 244 s.
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crista, acabando por ter um destino eterno de condenagao,
quando se podem salvar de boa consciencia... errOneal '
Estas observacOes iniciais colocam-nos em pleno centro da
problemdtica relativa a consciencia moral. Podemos perguntar
como e que a maior das aquisicees da 'aka pode dar origem a
tantas perplexidades. Como foi possivel que a consciencia moral,
expressao da grandeza e dignidade do ser humano, possa apare-
cer como expressao do fechamento, responsavel ou irresponsa-
ye!, a realidade do bem e da verdade? A resposta a estas questees
parece-nos que se encontra o esquecimento de que a consciencia
moral, antes de ser urn juizo categorial sobre os actos humanos,
uma expressao da prOpria pessoa humana alinhada com o
absoluto de Deus, sua origem e seu fin), ou, numa linguagem
mais personalista, expressao do frente-a-frente do ser humano
corn o misterioso Outro que o constitui pessoa responsavel,
aberta a realidade pluriforme do bem e da verdade
1. A consciencia moral apoucada
A responsabilidade do esquecimento da dimensao transcen-
dental da consciencia moral 6 atribuivel a varios factores.
Primeiramente, e da responsabilidade da prOpria teologia.
1.1. A teologia, ate urn passado recente, fez da consciencia
moral uma faculdade do individuo para apreender a objectivi-
dade moral, contida em leis, costumes, pronunciamentos do
Magisterio da Igreja. Diziam os compendios: "A consciencia
(conscientia) a essencialmente um juizo pratico da razao sobre a
moralidade das pr6prias accees" °. Ter consciencia significa apre-
ender as leis morais, pois a consciencia 6 vista como uma "serva
da lei". Consciencia e o ultimo juizo pratico, num sentido pura-
mente aplicativo da lei, sem referencia a qualquer densidade sub-
jectiva. Formar a consciencia significa informar a pessoa sobre
todos as normas morais provenientes da autoridade, do costume,
da tradicao. Este esquema funcionou no contexto de uma cultura
' J. RATZINGER, Elogio delta coscienza, in 11 Sabato, a. 14, n. 11, 16. 3. 1991,
pp. 82-93.
G. MAUSBACH, Teologia morale, ed. de G. Ermecke, Alba, Paulinas, 1956,
p. 157.
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homogenea em que havia evidencias eticas partilhadas pela cul-
tura comum. Uma tal visao pressupunha, por outro lado, que a
consciencia moral da ao homem um conhecimento directo do
valor moral, coisa que de que as ciencias humanas, corn algum
acerto, nos ensinaram a desconfiar. E facil de ver que uma tal teo-
logia da consciencia opera um curto-circuito ao passar de
maneira acritica entre a universalidade da objectividade moral e
o aqui e agora do indivfduo. Sabemos que esta passagem e medi-
ada por uma subjectividade complexa, situada historicamente e
culturalmente e, por conseguinte, sujeita a muitas perdas que
levam ao fracasso moral. Esta visa() contem incorreccOes do
ponto de vista teolOgico e antropolOgico, ao desconhecer o obscu-
recimento da capacidade moral do ser human causado pelo
pecado original. Alem disso, conceber deste modo a consciencia
moral e desconhecer o sentir da cultura de hoje, na sua tendencia
para o estatico mais do que para o racional, bem como a sua
capacidade de compreender fragmentaria e, portanto, pouco
dada a assimilar a universalidade de uma ordem moral abstracta.
1.2. Alern desta versao da teologia cldssica, existem correntes
de teologia mais recentes que tern como consequencia um igual
apoucamento da consciencia moral. Trata-se dauqeles teOlogos
que, com preocupagOes de rigor e de clareza, distinguem entre
bondade moral e justeza moral. A primeira e uma qualidade do
sujeito, ao passo que a segunda e qualidade dos actos morais Em
rigor de termos, a ciencia moral ocupa-se somente do segundo
aspecto, enquanto que o primeiro aspecto diz respeito a parené-
tica. Nao se trata aqui de julgar do valor deste ponto de vista
etico-teolOgico nem de avaliar os seus pressupostos tipicamente
modernos (colocacao da "realidade" do sujeito entre parentesis
para se ocupar somente das manifestacties do sujeito, os actos
morais), mas de mostrar que representa urn modo de ignorar a
dimensao de profundidade da consciencia moral e de fazer dela,
quando muito, uma expressao do juizo moral em situaca)
1.3. Outra visa() de consciencia moral apoucada e aquela que
esta patente num pensamento e numa cultura que podemos cha-
Cf. a CAPONE, La teologia delta coscienza morale nel Concilio e dopo
Concilio, in Studia Moralia 24 (1986) 221-249.
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mar "racionalismo dogmatico". E representada por aquela men-
talidade comum na modernidade e que 6 se caracteriza pela
acentuacao unilateral da subjectividade individualista do
homem que se sente totalmente autor dos valores morais Esta
atitude provem de numa preocupacdo por secularizar toda a rea-
lidade, quer dizer, livra-la de todo o vestigio de sagrado ou de
religioso, entendido como realidade inautentica. A consciencia
formada desta maneira confia somente no verificavel pelas cien-
cias e ndo conhece outro criterio de versade que nao seja um
vago conceito de progresso linear da histOria. Por isso, rejeita
todas as outras forntes de conhecimento, seja a autoridade, seja
a tradicao, o Magisterio da Igreja. Esta atitude 6 visivel nalguns
sectores elitistas de cristdos, mas a sobretudo a atitude dos
modernos que confiam na raid° e sdo comandados pela razdo
galopante da modernidade. 0 valor moral que deve ser estimado
6 a autonomia do homem, entendida como subjectividade cria-
dora dos valores e como critica emancipateiria em relacdo a toda
a forma de carisma ou de autoridade, os quais ado apenas a mas-
cara da prepotencia do dominador 6.
Mais recentemente, podemos identificar outra forma de
consciencia que é a do subjectivismo nihilista. Esta a tipica dos
chamdos "pOs-modernos". E sabido que a pOs-modernidade 6
uma definino de um estado de coisas bastante confuso. Porem,
quanto a moral, representa uma estetizacdo da vida, em que tudo
6 avaliado conforme o efeito prazenteiro no sujeito. A etica
torna-se estetica, o valor torna-se bem-estar. G. Lipovetsky Pala
justamente de "uma ética indolor", de uma democracia anat.-
quica, de um declinio da lei e da instituted° e do clever 7 . Em
alguns grupos mais tipicos deste modo de pensar, mesmo as nor-
mas cientificas, higiênicas ou de proteccdo da sailde deixam de
ter validade. Enquanto que o individualismo classico pretendia
ser uma forma de dignificacdo do individuo, pela sua elevacao
autonomia moral, o individualismo pOs-modern a solipsista,
fazendo do "ego" a realidade fontal do valor moral e elegendo
como criterio de validade justamente aquilo que gratifica uma
Exemplo tipico desta maneira de colocar a questao moral 6 o livro: J.
MONOD, El azar y la necesidad, Barcelona 1971.
' G. LIPOVETSKY, La crepuscule du devoir. Eathique indolore des nouveaux
temps démocratiques, Paris 1992.
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procura de sensacöes anarquica. Esta atitude tern antecedentes
remotos em E Nietzsche. Passando adiante da caricatura, veri-
fica-se que a consciencia se torna apenas apreensdo estetizante
da realidade.
Nestes caminhos morais, podemos dizer a mod() de balanco,
esta patente urn modelo de consciencia moral que, ignorando o
alinhamento da pessoa corn a dimensao transcendental da sua
edstencia, sao caminhos permedveis a auto-justificacao de urn
sujeito perante as maiores atrocidades. Ignorando a abertura a
verdade, por muito dificil que seja a realizacao histOrica desta,
sac) urn ensimesmamento do ser humano nos fantasmas da sua
subjectividade, tanto versa() de subjectividade mediocre, como
de subjectividade megalOmana. Num e noutro caso a uma sub-
jectividade fechada a grandeza do bem e a sublimidade da voca-
cao do ser humano a transcendencia.
Para la deste destes discursos redutores, a consciencia moral
permanece uma realidade cheia de sentido. A Constituicao
Conciliar Gaudium et Spes afirma-nos claramente que conscien-
cia moral quer dizer abertura a Transcendencia e a verdade: "Pela
fidelidade a voz da consciencia, os cristdos estdo unidos aos
demais seres humanos, no dever de buscar a verdade e de nela
resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e
social. Quanto mais, portanto, prevalecer a recta consciencia,
tanto mais as pessoas e os grupos estardo longe da arbitrariedade
cega e procurardo conformar-se corn as normas objectivas da
moralidade" (GS, 16). 0 prOprio Papa Joao Paulo II o reitera, de
uma forma belissima: "Nenhuma autoridade humana tern o
direito de intervir na consciencia de urn ser humano. Esta e o tes-
temunho da transcendencia da pessoa no confronto corn a socie-
dade e, como tal, e invioldvel. Ela, poren, rtao e urn absoluto,
colocado acima da verdade e do erro; pelo contrario a sua intima
natureza implica a relacao corn a verdade objectiva, universal e
igual para todos, que todos podem e devem buscar. Nesta relacao
corn a verdade objectiva encontra justificacao a liberdade de
consciencia, enquanto condicao necessdria para uma procura da
verdade digna do homem e para a adesao a ela, quando for ade-
quadamente conhecida" 8 . Tentemos construir uma pequena teo-
JOAO PAULO II, Se queres a paz, respeita a conscithicia de cads homem.
Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1991.
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logia da consciencia moral onde esta realidade aparega em toda a
sua grandeza como expressao da dignidade moral do ser humano.
Comecemos por alguns exemplos narrativos.
2. Testemunhos narrativos da consciencia moral
A manifestacao mais originaria da consciencia moral, tanto
ao nivel dos individuos como das culturas conhecidas, 6 a acusa-
cao pelo mal cometido, sob a forma de remorso ou da chamada
"ma consciencia'. Porem, aqui interessa-nos pOr em evidéncia o
seu aspecto de guia existencial na procura do bem e da verdade.
Podemos encontrar eminentes testemunhos narrativos disco
mesmo, mesmo ressalvando sempre o car:Auer situado e particu-
lar dos exemplos biograficos. Para la de toda a ambiguidade,
podemos dizer que o juizo da consciencia moral de alguns per-
sonagens foi uma manifestagao do bem absoluto, o testemunho
da verdade, que nos mostra a grandeza e a dignidade do ser
humano. Sem falarmos do testemunho da consciencia filial e da
consciencia messianica de Jesus (que sdo formas de consciencia
moral no sentido profundo que aqui nos ocupa), que e um caso
Onico no seu genero, como sabemos, embora fosse muito inte-
ressante perspectivar a cristologia desde este ponto de vista, veja-
mos alguns caos, tanto da realidade como da ficcao.
2.1. Antigona, da tragedia de SOfocles, aparece-nos como
testemunho da consciencia moral quando enfrenta o tirano
Creonte, afirmando que, antes das leis positivas, existe uma ins-
tancia moral mais origindria e corn precedencia em relagao a
estas. A pergunta sobre a razao da sua desobediencia ao decreto
real, eis como responde: "Nao foi Zeus que promulgou para mim
essa proibicao, nem tar) pouco foi Nike (...) quem promulgou
semelhantes leis dos homens; e nao pensei que os teus decretos
(...) pudessern ter a prirnazia sobre as leis nao escritas e imuta-
veis dos deuces (...) Se apesar de tudo se to parece que agi como
uma insensata, bom sera que saibas que e seguramente louco
quern me trata de louca" 9. Mais elaborado e o caso de S6crates
9 9:5FOCLES, Antigona, in Classicos do teatro grego, Lisboa, Ediclube, 1991,
p. 108 s.
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que enfrenta o poderosos sofistas, moralmente relativistas, em
nome de urn bem absoluto que the aflora ao espirito racional e
que o faz dispor mesmo da vida fisica para o testemunhar atra-
yes do juizo da sua consciencia.
2.2. Existem martires cristdos que ado tipicos exemplos de
uma aguda ligag -do da consciencia ao Bern e a verdade. o caso
paradigmatico de Tomas More. Para la de toda a intriga hist6-
rica, lido se pode dizer que o seu conhecido gesto fosse minado
por qualquer interesse ou por fanatismo politico ou religioso. A
sua atitude de recusa em justificar as pretensties do Monarca,
mostra como a verdade e o bem afloram de maneira clarissima
ao espirito de alguns seres humans.
2.3. Creio que teria muito interesse seguir os exemplos de J.
H. Newman e de Leonardo Coimbra que, de modo positivo, quer
dizer ern estrito amor a verdade, seguiram a sua consciencia
para darem o seu assentimento a confissdo catolica da M . . Do pri-
meiro, e conhecido o passo da sua Carta ao Duque de Norfolk em
que se trata de urn hipotetico brinde a religido: "Se tevesse de
fazer urn brinde a religido, no decurso de urn banquete, coisa
que, de resto, ndo a muito indicada, entao brindaria ao Papa.
Porem, primeiramente brindaria a consciencia e seguidamente
ao Papa". A express -do a significativa na pena de urn homem que
se fez catolico por fidelidade a consciencia moral e que tinha a
pior ideia sobre o estado da Igreja catolica do seu tempo.
Significativo ainda porque o contexto das suas palavras näo e
qualquer cedência de tipo liberal, uma vez que passou toda a sua
vida a combater as ideias do liberalismo '°. 0 caso de Leonardo 6
urn caminho complexo que comegou pelo voluntarismo de
ordem moral, se foi abrindo progressivamente ao frente-a-frente
corn a transcendencia, ate desaguar na confissao da catolicidade
da fe e a ser recebido na Igreja CatOlica. Belo percurso de aber-
tura a verdade, superando todas as tentagews subjectivistas do
pensamento ".
1 ° Cf. RATZINGER, Elogio, p. 88.
" Cf. A. PINHO, Leonardo Coimbra — Biografia e Teologia, Porto 1999; J. TEI-
XEIRA DA CUNHA, A moral em "0 Criacionismo", in Filosofia e ciencla na obra
de Leonardo Coimbra, Pm-to 1994, 201-212.
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Consciéncia, pois, ora como impugnacdo do viver errado e
do fechamento do ser humano na sua suficiencia; ora conscien-
cia como guia de uma vida moral a procura do absoluto, atraves
de uma biografia corn sentido. Passamos agora a uma parte
construtiva, tendo ern vista mostrar como a a bertura ao reli-
gioso cristab e a revelacdo cristä tem urn beneficio evidente para
a conformacao da consciencia moral.
3. A dimensäo transcendental da consciencia moral
0 caminho da reabilitacdo da consciencia moral, enquanto
expressdo da grandeza e dignidade moral do ser humano passa
pela afirmacao convicta da sua dimensdo transcendental. E o
esquecimento desta dimensao que torna o homem como agente
moral permedvel ao desvio autojustificativo e, consequente-
mente, ao erro culpdvel. 0 desenvolvimento destas afirmagOes
necessitaria de urn grande espaco. No contexto desta alocugdo,
podemos apenas justified-la por alguns acenos muito resumidos.
3.1. A Escritura testemunha corn muita convicgdo a dimen-
sdo de profundidade da consciencia moral. No Antigo
Testamento, e o tema do "corn:do" que transmite esta ideia.
Quando se fala de "coragdo" refere-se o ser humano, na totali-
dade das suas dimensOes, provido de responsabilidade moral, no
interior da comunidade crente e diante de Deus. Por sua vez, a
palavra tecnica "syneidesis" aparece somente nos textos tardios
do Antigo Testamento e nos Escritos Paulinos. A respeito do use
paulino deste conceito, escreve S. Cipriani: "Paulo é o inventor
da mais significativa doutrina da interioridade e responsabili-
dade moral do homem, referido ao padrdo (moral) mais elevado
introduzido pela vinda de Cristo ao mundo" ". Podemos dizer
que a revelagdo cristä inclui a afirmacao da dignidade da conci-
éncia moral enquanto primeira medida, embora nao Unica nem
isolada, do bem moral.
12 S. CIPRIANI, La coscienza, in Antropologia biblica e morale, Napoli 1972,
p. 97 s. Citamos este passo de acordo corn a obra: S. MAIORANO, La coscienza.
Per una lettura cristiana, Cinisello Balsamo 1994, onde se pode encontrar uma
boa exposicdo da teologia psitivada consciencia moral.
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A teologia dos Padres da Igreja recolheu este dado. Eis urn
texto de sintese de urn Autor muito experiente: "Se o conjunto
dos escritores cristdos dos primeiros seculos falou ern termos
tao elevados e mesmo enfaticos do guia seguro - e mesmo inde-
fee-fivel segundo alguns - que 6 a consciéncia ern nos, e porque
tiveram urn sentimento muito vivo do catheter funcional e de
algum modo transcendente desta faculdade providencialmente
dada ao homem por Deus. Mao se trata de magnificar o homem
isolado, mas de ver nele a obra de Deus. 0 "juiz incorruptivel"
esta em nos mesmos, a "lei do coraCao” esta ern nos mesmos, e
todavia um e outra pronunciam-se e decretam em nos indepen-
dentemente de nos, ou mesmo contra nos. Uma finalidade tende
assim a afirmar-se desde dentro do nosso ser, as vezes imperi-
osa, outran vezes nostalgica, sempre ciosa da sua superioridade
sobre os nossos objectivos puramente individuais" B . A visa()
moral do ser humano enquanto "consciéncia" e, sem duvida,
uma das aquisigOes mais importantes que o cristianismo deu a
Tesouro dificil de guardar e dificil de fazer viver.
E, no entanto, a nele que assenta a pastoral (ou devia assentar)
a pastoral da Igreja e o contributo a dar a cultura de todos os
tempos.
3.2. "Sinderese" era o nome que os teOlogos da grande tra-
dicao teolOgica davam a dimensao transcendental da conscién-
cia ' 4. A sinderese representava, para os Medievais, precisamente
esta dimensdo profunda de sintonia do ser humano com a ver-
dade e o bem. Todo o ser humano possui, de forma inata, uma
intuigao dos primeiros principios da lei natural, ou seja, urn
conhecimento e uma inclinacao imediata para o bem. Sabemos
que a ConstituiCao Gaudium et Spes a recuperou no seu famoso
n. 16: "No fundo da prOpria consciencia, o homem descobre uma
lei que não se impOs a si mesmo, mas a qual deve obedecer; essa
voz, que sempre o esta a chamar ao amor do bem e a fuga do
mal, soa no momento oportuno na intimidade do seu coragao;
faze isto, evita aquilo. 0 homem tem no coracdo uma lei escrita
pelo prOprio Deus... A consciéncia e o centro mais secreto e o
'' P. DELHAYE, La coscienza morale del cristiano, Roma 1968, p. 67. Citado
em MAIORANO, La conscienza, p. 91.
m Cf. A. MOLINARO - A. VALSECHI, La coscienza, Bolonha 1971.
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santuario do homem, no qual se encontra a sos corn Deus, cuja
voz se faz ouvir na intimidade do seu ser" '5.
Urn autor como J. Ratzinger proptie que usemos a termino-
logia platOnica da "anamnese" ern substituicâo da obscura "sin-
derese". Esta anamnese refere-sea pressuposigdo de que o ser
humano a feito para o amor do outro e do seu Criador, para urn
reconhecimento da diferenca entre o bem e o mal, de modo
originario, mesmo antes de chegar a esse estado pelo esforco e
pela disciplina. A intuicao da responsabilidade moral é tao origi-
naria como a anamnese do Criador e consituem o instituinte ori-
ginario da humanidade vista como valor. Desde o ponto de vista
teolOgico, trata-se de afirmar que a consciencia morale feita,
antes de tudo o mais, desta profunda ligagdo a Deus como mis-
terio do mundo, enquanto bem e valor que atrai. Isto e tambem
uma expressao da dignidade Ultima do ser humano, a sua voca-
cdo-atraccao para a Transcendéncia. Nao certamente de uma
forma abstracta, mas como bondade que sempre chama, de
forma histOrico-salvifica nas palavras e no rosto concreto de
Jesus Cristo.
Para compreendermos a consciencia moral correctamente,
temos, por conseguinte, de repensar Deus como sumo bem, nao
num sentido estatico e deista, mas como sumo bem moral reali-
zado na histOria humana, no coragdo do mundo, e para sempre
prOximo do ser humano. Este ponto de partida equivale a uma
arquitectura teolOgica que tenha como trave-mestra a escatolo-
gia, entendida como humanidade consumada na sua relacao
coma divindade, acontecida na pascoa de Jesus.
Sabemos como, do ponto de vista antropolOgico e psicolO-
gico, a liberdade e amor sdo a origem da pessoa. Por isso,
enquanto que os Medievais falavam da origem da consciencia
moral como uma intuicao originaria dos primeiros principios
êncos, nos podemos dizer que a consciencia nasce quando a pes-
soa re-corda a sua origem na liberdade e no amor revelado ern
Cristo. 0 encontro com o misterio de Cristo informa a conscien-
cia moral porque, na sua vida humana e na sua morte ressusci-
tante, Jesus Cristo viveu a consumacdo da liberdade humana
para o bem. Desse modo, Deus 6, no mundo, o sumo bem sempre
is Para uma histOria e comentario deste passo, cf. o artigo de D. Capone cit.
na n. 5.
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actual. A teologia chama ye este misterio como geracao do Filho
de Deus no mundo. Cristo recebe e cler a sua liberdade a Deus por
geragao divina. Nesse processo, e redimida a maldade e o pecado
do homem, porque, em Jesus, a humanidade viveu a abertura a
grata redentora, livremente e filialmente. Na sua humanidade
livremente glorificada, Jesus habita o coracao do mundo, quer
dizer, o seu centro profundo e futuro. Ele nao a apenas o "logos"
mas tambem e de forma coincidente, o "nOmos" da realidade.
Desde esta dimensao escatolOgica do mundo, a bondade oferece-
se a todos os seres humans, atraves da palavra, do sacramento
e da caridade, que inauguram incoativamente o mundo messia-
nico e definitivo. Mesmo na sua criacdo, o homem ja esta sus-
penso da bondade, para a qual existe, desde sempre, orientado. E
esso o sentido da conhecida afirmagao de S. Paulo em Rrn 2, 14
s.: "Quando, portanto, os pagdos, quem nao tern a lei, por natu-
reza agem segundo a lei, eles, mesmo nab tendo a lei, sac) lei para
si mesmos. Eles demonstram que o que a lei prescreve esta
escrito nos seus coracties, como decorre do testemunho da sua
consciencia...".
A tradicao teolOgica mostra de muitos modos este sentido de
que o ser humano leva em si mesmo uma cintila da bondade
divina que o encaminha para a verdade e para o absoluto. E tema
do amor colocado na alma, de S. Basilio da lei nova como grata
de Santo Agostinho e assim por diante.
Falar da consciencia deste modo nao e reivindicar urn
autismo solipsista, mas uma abertura a verdade que e feita da
dimensao teolOgica mais genufna. Um homem insuspeito de
crenca como N. Hartmann pode compreender perfeitamente do
que se trata: : "A assim chamada voz da consciencia 6 uma forma
principal da consciencia (psicolegica) primaria de valor, e o tipo
e o modo, talvez mais originario possivel, com o qual o senti-
mento de valor conquista no homem a sua validade. E o catheter
enigmatico prOprio delta voz, que o sentir piedoso de todos os
tempos concebeu como presenca activa de um poder mais alto,
como voz de Deus no homem, esta perfeitamente em consonan-
cia corn o conceito do apriori emocional. Uma voz que nao fala
se se a interroga, ou se se procura, fala so nao interrogada,
segundo uma ordem de leis prepria, quando menos se espera. E
claro que se trata de urn poder autOnomo e auto-operante no
homem, que nao ester sujeito a sua vontade. E a activa e real pre-
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senca de urn poder mais alto, uma voz proveniente de urn outro
mundo - do mundo ideal dos valores" '6.
3.3. Digamos ainda uma breve palavra sobre a ligagdo "sin-
derese-consciéncia". E justamente a partir desta afirmacdo da
dimensdo profunda que ganha sentido a segunda dimensa.o da
consciéncia, enquanto guia pratico do comportamento. Esta
feita da capacidade de fazer uma juizo sobre as prOprias acceies.
S Tonths dizia que a sinderese se aplica aos actos humans por
uma tripla fungdo: reconhecer (recognoscere), testemunhar (tes-
tificari) e julgar (judicare). 0 juizo da consciéncia, por sua vez,
feito dos seguintes elementos.
Primeiramente, o elemento intelectivo. Esta dimensäo rea-
liza a tarefa de conduzir urn juizo atico ern ordem a identificar a
norma da realidade, ou seja o caminho do bem (ou do mal) e a
percorrer as etapas para o realizar ern concreto. Ern relagdo aos
comportamentos, este juizo pode ser antecedente, concomitante
e consequente.
Ern segundo lugar, a consciencia moral, que opera as esco-
lhas estdveis (atitudes) e as escolhas em situacdo, desempenha
uma funcdo volitiva. Esta dimensdo e central na vida moral. Este
ponto, apesar de ser o mais importante da vida moral, ndo foi -Edo
enfatizado pela tradicdo como o foi o do aspecto intelectivo. Mas
o que realmente existe nessa zona profunda onde nasce aquilo
que chamamos a liberdade do ser humane uma alquimia deli-
cada pela qual a vontade assente ao bem que the e iluminado
pela inteligéncia.
Existe ainda uma terceira dimensão que é a dimensdo pare-
nêtica. Aqui trata-se de ver como a consciéncia desempenha tam-
bem a fungdo de mover a inteligencia e a vontade para o bem ou
de censurar a pessoa por ter visto o bem e rid() ter seguido ou ter
mesmo feito o mal. Esta dimensao representa uma sintese das
anteriores. Parece que a Constituigdo Gaudium et Spes na
segunda pane do n. 16: Essa voz que sempre o esta a chamar a
amar e a fazer o bem e a evitar o mal soa aos ouvidos do coragdo:
Faz isto, evita aquilo".
' Cit. in S. PRWITERA, II volta morale dell'uomo. Avvio allo studio dell' etica
filosofica e teologica, Palermo 1991, p. 331.
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4. A formacfio da consciencia
Entende-se por forrnacao da consciencia o elenco das condi-
gOes em que o juizo moral 6 vinculativo, uma vez que percorreu
todas as exigencias de legitimagao da sua autenticidade. Essas
condigOes sao comummente expressas pelas qualidades: ver-
dade, rectidao e certeza aplicadas a conscencia.
A rectidao refere-se ao alinhamento da consciencia corn a
sinceridade do sujeito e ao assentimento volitivo pleno ao reino
ideal do valor moral. A verdade, por sua vez, refere-se a coinci-
dencia entre a apreensao intelectiva do valor pelo sujeito e a
objectividade do mesmo. A certeza refere-se a superagao da
duvida e a aquisicao de uma seguranca suficiente dentro de urn
universo como e o da certeza moral que e feito, pelo menos a
decisOes mais graves da vida, no meio de apreensOes, perplexida-
des e dilvidas
0 caso da consciencia e recta, verdadeira e certa 6 a situagao
optima ern que a consciencia nao pode ser ignorada pelo sujeito
e tern todos os direitos de forma que nao pode ser limitada por
nenhuma autoridade 0 sujeito tern o estrito dever de a seguir,
mesmo que isso equivalha a desobediencia a leis positivas ou ao
afrontamento de autoridades. Estas, por sua vez, tern o dever de
recuar quando tern diante urn sujeito de consciencia clarividente.
Quando usam a forga para o silenciar, como e o caso do castigo
de dissidentes politicos face a regimes iniquos ou insuficiente-
mente democraticos, isso 6 o maximo desrespeito pelos direitos
do homem. Repare-se que esta consciencia e regra prOxima de
moralidade, verificando-se que esta ern sintonia intelectual e
volitiva com o reino ideal dos valores ou com a vontade de Deus,
como regra remota objectiva. Esta consciencia 6 rara e os sujei-
tos que a possuem sabem-na sempre perfectivel. SO se encontra
corn bastante perfeicao no profeta e no canto. 0 que acontece na
vida corrente e que temos de justificar os direitos da cosciencia
em situaceies imperfeitas.
No caso da consciencia desprovida de rectidao, nao é sensato
p6r a questao dos direitos. 0 seu sujeito continua a ser inviolavel,
mas tern de ser circunscrito socialmente se os seus actos forem
lesivos do bem pUblico. Mais complexo e o caso da consciencia
recta e errOnea, quer dizer, da consciencia sincera no querer o
bem mas equivocada quanto a apreensdo da objectidade do bem.
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Ainda aqui e util clarificar que tratamos da consciencia invenci-
velmente ernemea, ou seja, da que nao ester na verdade por nao ter
condicties objectivas de estar, pressupondo-se que fez todo o
esforgo para isso. Esta consciencia a regra prOxima de morali-
dade. Quanto aos seus direitos, dizemos que eles sdo intocaveis
no foro interno, mas podem ser limitados a nivel social, quanto
os actos do sujeito puserem em causa o bem comum.
Conclusão
Colocar a consciencia moral no centro da teologia moral
implica, primeiramente pew em evidencia a sua dimensao trans-
cendental. Somente assim se evitardo os desvios subjectivistas e
as justificacOes indevidas do mal. 0 autonomismo moderno e a
errancia pOs-moderna nao deveriam induzirmos a Or em causa
a centralidade da conciencia na vida moral. Centrar a teologia na
consciencia moral, de preferencia a ordem moral objectiva, foi
urn esforco de respeito pela dignidade do homem. Num primeiro
moment() isso nao foi bem entendido e as pessoas mediocres
desertaram da moralidade e muitas mesmo da fe e da Igreja.
Muitos responsäveis da Igreja, 6 justo reconhece-lo, abusaram do
recurso a consciencia para imporem aos fieis exigencias decor-
rentes da sua subjectividade.
Se alguma coisa pode fazer a teologia em prol da consciencia
moral, nao seria simplesmente "ensinar a verdade" (aludimos
aqui ao terra desta Semana TeolOgica), mas abrir a incomunica-
bilidade da cultura de hoje ao sentido do frente a frente corn a
Transcendencia. Uma forma de superar aquilo que podemos cha-
mar o "quietismo anOmico n da nossa cultura seria propor urn
reconhecimento humilde da proximidade da Transcendencia, a
qual ester na origem da pessoa e da intuicäo do bem moral.
Outra coisa que a teologia moral pode fazer 6 despertar a
consciencia moral para as suas exigencias de direito. Isso '6 van-
tajoso em relagão a simples urgencia do cumprimento de leis
juridicas e ao correspondente processo de vitimizacao de pessoas
e de grupos, que pedem a justica a urn sistema juridico incapaz
de a proporcionar mas nao ousam jogar o trunfo poderosissimo
do testemunho corajoso da consciencia moral em favor da jus-
tica.
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Entre outros caminhos, a teologia poderia urgir a educacao
para a consciencia moral. De facto, o nosso sistema educativo
privilegia de maneira unilateral a razao teOrica que descobre as
leis necessarias da realidade e, mediante a tecnica, torna compe-
tente para, em certa medida, intervir sobre elas. Porem, quase
nada ensina sobre o outro aspecto da procura da verdade que é a
"actividade pratica", quer dizer, da accao responsavel.
Nunca e de mais lembrar que a afirmagao da consciencia
moral passa por um testemunho narrativo do Bem Absoluto,
mediante uma vida sensata e mediante tomadas de posicao pro-
feticas em ordem a realizacao de exigencias contidas nos deveres
e direitos da consciencia.
Se tivessemos, para terminar, de fazer um brinde a maneira
de Newman, poderfamos brindar a verdade que e da consciencia,
sem duvida, mas antes disso e sobretudo a consciencia que e da
verdade precedente e libertadora. A verdade a da consciencia,
mas sobretudo e" a consciencia que e da verdade.
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